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FARTYG KVARHÅLLNA I FINLAND 1.10 - 31.12.1996  
Sjöfartsstyrelsen offentliggör med stöd av artikel  15 i Europeiska unionens råds direktiv 
av den 19 juni 1995 om harnnstatskontroll (95/21/EC) bifogade lista över sådana fartyg 
som kvarhållits i Finland mer än en gång under de senaste 24 månaderna. 
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FARTYG KVARHÅLLNA I FINLAND 1.10 - 31.12.1996 
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller 
 operator: 
IMO-nummer 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsaken till kvarhållandet: 
Hamn och datum för 
 kvarhållandet:  
UNION PACIFIC 
Tai Lian Shipping Enterprises 
Shang Dog Tong Da Shipping 
7906332 
Panama 
Lloyd's Register of Shipping  
Brister i sanitetsutrymmena, livbojarna, nödijusen, 
 brandsläckningsutrustningen,  utrymningsvägarna, 
lastrumsiuckornas packningar; korrosion i skrovet 
Kotka, 3.10.1996 
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller 
operatör: 
IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsaken till kvarhållandet: 
STAR MARY  
Calver Shipping Ltd 
do Odysseos Shipmanagement Ltd 
7700958 
 Cypern 
Skador på skrovet med nedsatt sjövärdighet som 
följd 
Hamn och datum för kvarhållandet: Karleby, 4.11.1996 
